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No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpiUciones de la opinión pública. 
LA G i l E S T É DE RIEGOS 
Conocidos son los graves incidentes que 
se desarrollan todos los años en algunos 
partidos rurales de este término, que se rie-
gan sin que hayan acatado aún la Ley de 
Aguas estableciendo el Sindicato que esta 
impone cuando pasan de veinte los regantes 
y no bajan de doscientas las hectáreas. Entre 
esos partidos están los correspondientes a la 
llamada Acequia Alta. Los abusos, los atro-
pellos se repiten todos los años . En el de 
1912, llegaron a un extremo lamentable. Cada 
cual se llevaba el agua cuando queria, de 
acuerdo con los guardas regadores que per-
cibían dinero por ayudar a robar el líquido. 
Generalmente las víctimas eran los regan-
tes más pobres, los infelices; pero, la pacien-
cia de estos llegó a agotarse, y un día se 
promovió protesta que tuvo por desenlace 
derramamiento de sangre. 
En el año 1913 también se repitieron los 
escándalos. El desquiciamiento que se cont i -
nuaba observando en la administración del 
Municipio, reflejábase en ese orden de cosas 
como en todos. La anarquía y el escándalo . 
Ya en el año próximo pasado, el digno 
teniente de Alcalde D. Miguel Jiménez Ro-
bles, como alcalde de aguas, hubo de poner 
coto al desorden, e hizo comprender que las 
cosas no podían seguir por el camino que 
venían. Pero hallábase tan arraigado el atro-
pello, que aún imponiéndose multitud de 
correctivos, se realizaron algunos desmanes, 
que fueron castigados en el Juzgado Muni -
cipalj 
Se hace indispensable, pues, la imposi-
ción de la Ley de Aguas para el régimen de 
esos riegos, pues es verdaderamente absurdo 
que aún no tenga aplicación en esos partidos 
rurales. 
Hace varios días que acudieron varios 
regantes ante el Sr. Alcalde, suplicándole 
que interviniera en esta cuestión, poniendo 
al servicio de esta causa su voluntad y ener-
gía, y el Sr. León Motta ofreció complacerles, 
pero advirtiendo que no creía que se pudiera 
prescindir de la implantación de la Ley de 
Aguas. Al efecto, convocó una reunión que 
resultó numerosísima. Explanó el Sr. León 
Motta el objeto de ella, analizó la situación, 
recriminó las causas y aconsejó el remedio. 
Usaron de la palabra varios señores, entre 
ellos, D . José Rodríguez Campo, D. Ildefon-
so Santos Terrones, D. Fernando Cámara, 
D. Juan Fuentes Rodríguez y D. José Gonzá -
lez Machuca, y todos coincidieron con el 
Alcalde en la manera de apreciar la cuestión, 
y en el modo de resolverla. Por iniciativa del 
Sr. León Morta, fué elegida, en votación no-
minal, cargo por cargo, una comisión de cin-
co señores interesados en los riegos, ya como 
propietarios o como labradores, que han de 
ocuparse en los trámites para el estableci-
miento del Sindicato, y cuidar en el actual 
año en tanto que este se constituye, del régi-
men de las aguas, comisión que preside don 
Fernando de la Cámara, que tendrá ei carác-
ter de Comisario, en quien delegará el señor 
Alcalde funciones adecuadas. Este señor co-
misario será quien resuelva en casos de gran 
urgencia cuantos incidentes surjan, sin per-
juicio de someter después a la comisión en 
pleno, sus resoluciones. Los guardas-regado-
res, aunque nombrados por la Alcaldía, por 
que no hay otro medio legal hoy, se enten-
derán con ese Sr. Comisario para cuanto se 
relacione con su misión, y a propuesta de la 
comisión en pleno, los destituirá el Alcalde 
cuando falten a sus deberes. No se permitirá 
a esos regadores que reciban ni un céntimo 
de los regantes, sino que recibirán un buen 
sueldo de manos de la comisión, la cual re-
caudará de los interesados en esos partidos, 
las cantidades necesarias, en proporción de 
aranzadas. 
Claro es, que el Alcalde, en representa-
ción del Ayuntamiento, y el Sr. Teniente de 
Alcalde alcalde de aguas, no se despojan de 
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los derechos a ejercer la alta inspección que 
les está asignada; pero ha querido el señor 
León Motta, ya que no está todavía implan-
tada la Ley de aguas, acercarse en todo lo 
posible al espíritu de ese" cuerpo legal, que 
es sabido impone que se rijan los regantes 
por organismos elegidos del seno de la co-
munidad. 
Los otros cuatro señores de la comisión, 
son D . J o s é Podadera Carneros, D.Juan Ga-
rrido Moreno, D. Juan Narbona Uraque y 
D. Gerónimo Moreno Checa. 
El propósito de estos señores , de acuerdo 
con la autoridad, es que en cuanto ocurra el 
primer caso de sustracción de aguas, como en 
el código penal hay preceptos que conside-
ran delito esos actos, interesar del Alcalde la 
detención del autor o autores y entrega del 
asunto al Juzgado de instrucción. 
Seguro es, que en cuanto se dé el caso 
de que cumpla algún tiempo de prisión el 
regante que atropelle, y tenga que acudir al 
juicio oral ante la audiencia, sobreviniendo 
la ruina de sus intereses por el abandono de 
estos y los gastos consiguientes, no se repite 
la suerte por nadie. 
Las circunstancias lo requieren así, y de-
be imprimirse la más exquisita energía. 
No hay que decir, si el que atropelle es 
persona de alguna instrucción, que vista cor-
bata, debe ser ejemplar el castigo. No para 
los pobretones debe quedar solamente la 
dureza. 
SANTA INQUISICIÓN, p o r J . D a n t a s . 
35 e é n t i m o s en EL» S I G L O X X . 
JUAN D£ DIOS 
Iba yo por la calle de Estepa y al pasar 
por la puerta del Casino me encontré al ami-
go D. Antonio Cabrera, llevando a su lado al 
ínclito periodista Luis Moreno. Y no me en-
gañé al ver acompañado, al celoso Concejal 
de ese nuevo «Curioso Parlante> f igurándo-
me que iban al Hospital. No me dieron tiem-
po ni de desearlo, pues amablemente invita-
do por ellos los seguí con el buen humor del 
que le dan por el gusto. 
Era esto el miércoles, día primero en que 
el sol de Mayo se dejaba ver en cielo azul 
tras su larga veladura en capa gris, y se per-
mitía ya hacer probar sus primeros caldeos 
que me habían decidido a separarme de mi 
viejo y adicto gabán; uno de esos días ex-
pléndidos que dá pena no emplear en al^o 
excepcional y agradable, que predisponen a 
sentir y que excitan a solemnizarlos con algo 
que no sea lo cuotidiano y vulgar. Notaba 
yo en el semblante de D. Antonio algo pla-
centero y satisfactorio, como debe ser la con-
ciencia del deber cumplido, el éxito en algu-
na empresa llena de sacrificio y desinterés. 
Efectivamente, las obras encomendadas a su 
cuidado tocaban a su fin, v aquel augusto 
edificio con su fachfda deslumbrante, su 
torrecilla compuesta, sus campanas y su ve-
leta, nos recibía riente ostentando como en 
fiesta su iluminación solar, y al entrar en su 
magnífico patio cuajado de flores, con sus 
cláustros de arcadas y columnas y al subir 
la grande escalera, con tanta luz, tanta lim -
pieza, tanta blancura y tanta ventilación, la 
casa de los pobres, más que albergue de! 
sufrimiento semejaba el palacio en que la 
Alegría iba a visitar a la Caridad. 
Vaya si es alegre romántico y estético 
nuestro hospital. Con sus pinturas e imáge-
nes, sus muebles de época y sus azulejos 
auténticos no pierde nunca su sabor de fun-
dación histórica y señorial. El zócalo de la-
drillos vidriados en la gran sala de San Juan 
de Dios es una curiosidad más de las muchas 
notables, que hay en Antequera. Es una 
muestra valiosa de la grande industria cerá-
mica que hubo en otros tiempos, que hacia 
esos canalones verdes y blancos, con bocas 
de dragones, que tanto abundan aún, y esas 
placas elegantes que adornan la torre de 
Madre de Dios y la ornamentación en barro 
durísimo que cubre la fachada de las Descal-
zas. Lo curioso de dichos azulejos, aparte de 
sus finos colores, es la variedad caprichosa 
de sus dibujos, sin uno igual a otro y lo in -
genioso y alegórico de cada uno de ellos. 
Se vé la mano de un solo artista de extraor-
dinaria inventiva e imaginación. 
De esta visita al Hospital yo hoy no pue-
do decir sino la parte abstracta, dejando a 
Luis Moreno la crónica concreta. El tomó 
datos y yo todo lo aprecié en conjunto y me 
distraían d i la inspección minuciosa los efec-
tos pintorescos, aquellos contrastes de luces 
y penumbras en que no se pierde lo blanco 
ni en la misma oscuridad, y el golpe de vista 
de cada ventana radiante, sobre tantos patios 
con tanto.verde y con tanta flor. 
Si, es muy alegre nuestro Hospital. Es 
como una mujer bonita-que agradece todo 
lo que le echan encima y vende salud cuan-
do se lava la cara, y le sienta muy bien ves-
tirse de blanco. Hoy es de D. Antonio Ca-
brera el mejor derecho a echarle piropos y a 
envanecerse de haberla puesto hecha un bra-
zo de mar. 
En aquellas salas entra la gracia de Dios, 
se vé el cielo, la vegetación, se respira aire 
puro y las camas de los enfermos las baña 
el Sol, lo que anima al enfermo y lo envuel-
ve en una aureola de esperanza y de salud. 
La muerte ama a la oscuridad, viene solapa-
da y tal vez se aparta de un foco higienizado, 
explendente de luz. 
Ya os hablará el otro repórter de la clíni-
ca¡ la botica, la cocina, el lavadero, de las 
obras, de la administración; dejadme a mí 
*[ue exhale la impresión de la poesía de 
aquellos patios llenos de flores y niños, lo 
más bello de la naturaleza; de las figuras 
simpáticas y edificantes de las hermanas de 
San Juan de Dios; del ambiente que allí su-
gestiona, de virtud, de paz,de abnegación. 
¿Cómo no ha del inspirar algo abstracto y 
espiritual el asilo y albergue, aseado y embe-
llecido, de la enfermedad y la inocencia d i r i -
gido por ia Caridad y el Amor?» 
Pp-rns. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Dió principio la del viernes a las veinte y una 
horas, bajo la presidencia del Sr. León Motta y 
coa asistencia de los concejales señores Casco 
García, J iménez Robles, Rojas Pareja (don A . ) , 
Palomo, Alarcón, Conejo, Paché de ios Rioa, 
Alvarez y Ramos Herrero. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo pregunta qué hay sobre la 
petición que tiene hecha respecto al terreno para 
pastos de ganados, contestando la. presidencia no 
se ha reunido la Comisión correspondiente, y 
prometiendo hacer la semana próxima, la citación 
para ello. 
El Sr. Alarcón pregunta si se ha abonado a 
la familia del guardia municipal fallecido Cordón, 
el donativo que acordó darle el Ayuntamiento. 
Contesta el Sr. León Slotta, se pagaron los gastos 
de entierro y funeral y- espera poder de un día a 
otro, hacer efectivo el donativo. 
Orden del día 
Se leyó renuncia del cargo de Concejal que 
hace D. José García Berdoy, por incompatibilidad 
con el de Diputado provincial, quedando la Corpo-
ración enterada. 
Dióse lectura a oficio de la viuda del guardia 
Cordón, dando las gracias al Ayuntamiento por 
lo hecho en obsequio de la familia, en el falleci-
miento del dicho guardia. 
Leyóse igualmente comunicación del Gober-
nador Civil de la provincia, delegando en el 
Ayuntamiento a v i r tud de autor izac ión del Exce-
lentís imo Sr. Ministro de Hacienda, pueda proce-
der a la incautación de subsistencias en este 
término municipal. 
El Sr. León Motta dice que con arreglo al 
precio fijado por el Gobierno Civil , deben los 
panaderos comprar el trigo a 38 pesetas los 100 
.ki los . Cree que este precio del.trigo está en armo-
' nía con el actual del pan en esta Ciudad, pues en 
eso Antequera puede en justicia vanagloriarse de 
'ser la población dentro de la provincia, donde se 
ha vendido más barato el pan. Tengo datos del 
Gobierno Civi l sobre ello, y digo que a 38 pesetas 
los 100 kilos de trigo, el precio del pan a 43 no es 
exagerado, máx ime el que en estas semanas a t r á s 
que se ha comprado a 74 y 76, los panaderos no 
han ganado nada. El pedir la incautación, cosa 
que yo rehuso para evitar violencias que no quería, 
obedeció a que me apercibí que apesar de la tasa 
establecida, se había tratado una partida de trigo 
a 75 reales, quise evitarlo, apelé al vendedor, 
haciéndole saber que no podía venderlo, el contrajo 
no se llevó a efecto y con ese trigo se están 
surtiendo hoy a 38 pesetas 3 ó 4 panaderos que no 
tenían existencias. Indica que el poseedor de ese 
trigo es el Sr. Sánchez. He querido qué el Ayunta-
miento tenga recurso-legal para en caso necesario 
poder obrar, y a ello obedeció la orden que por 
telégrafo pedí al Sr. Gobernador para proceder a 
la i ncau t ac ión .La incautación no podemos llevarla 
a efecto de golpe, sino que se hará a medida_ que 
su precio, sirviendo de base los datos que existen 
y hasta creo hab rá trigo que no haya sido decla-
rado. Desde mañana puede empezar la policía las 
gestiones y con preferencia por aquellos que pon-
gan obs táculos a l a incautación, porque los que 
dicen, aquí está mi grano a disposición del Ayun-
tamiento no ofrecen dificultades para hacer la 
incautación. Las existencias actuales no vienen a. 
superar el consumo; hasta aquí ha estado impor-
tándose mucho deTeba, y otros puntos, especial-' 
mente de la parte de Archidona, para las fábricas 
de Málaga y hoy no les tiene ya cuenta llevarlo, 
porque han desembarcado trigos en Málaga, m á s 
baratos que como les costaban aquellos; esto nos 
favorece grandemente. Tuve noticias de que un 
acaparador de Málaga había ofrecido a 39'25 pese-
tas los 100 kilos de trigo, puestos en Málaga. 
Puestos a los fabricantes de ésta, y esto suponía 
ya una explotación, para ios pueblos, no tenien-
do en cuenta aquellos acaparadores la tasa hecha 
por el Gobierno. En vista de ello puse telegramas 
al Gobernador, con los nombres de las personas 
que in tervenían en ello, y aquel en su visita a 
dado órdenes al Jefe de Estación, para que no 
pueda facturarse en Málaga tr igo, _ sin previa 
autorización de la Junta de Subsistencias. 
Se dió lectura a solicitud de! fabricante de ha-
rina D. Manuel Iñiguez, en que habiéndole sido pro-
hibido por el Jefe de Estación de esta Ciudad, a vi r -
tud de órdenes del Sr. Gobernador Civil, la factura 
de un wagón de harinas para Cartagena, en uso 
de acuerdo de exportar harinas elaboradas con trigo 
importado de fuera del término, ha recurrido al Go-
bernador, el que le manifiesta resuelva el Ayunta-
miento, al que en su virtud pide autorización para 
efectuar la factura de dicho wagón. 
El Sr. León Motta: A l Sr. íñiguez, como al señor 
Moreno, se les permitió, para que no cerrasen sus 
fábricas, enviasen harinas fuera siempre que las 
elaboraran con trigos que importaren en igual can-
tidad. Se encuentra ahora el Sr. Iñiguez, en una 
situación dificil, ha reclamado al Gobernador y éste 
lo deja a la consideración del Ayuntamiento. Entien-
do que se podría, dado el fondo de justicia que hay 
en este asunto, telegrafiar al Gobernador diciendo, 
que el Ayuntamiento no tendría inconveniente en 
que se permitiese la exportación de ese vagón y 
agrega que tiene también el Sr. Iñiguez comprado 
en Almargen, 4 vagones más de trigo. 
El Sr. Palomo expone, que habiéndose acordado 
por el Ayuntamiento se comprasen por éste, harinas 
que habían de saiir fuera, para no causar perjuicios 
a los fabricantes, y no habiéndose así hecho por 
carecer el Ayuntamiento de recursos para ello, debe 
dejarse al Sr. Iñiguez en libertad para que las ex-
porte. 
El Sr. León dice no es partidario de dejar en 
este punto obrar con libertad a los fabricantes, pues 
si bien es cierto que el Ayuntamiento no tiene dine-
ros para la adquisición de tales harinas, puede en 
cambio facilitar su colocación, buscándole compra-
dores. Entiende que lo que puede moverle a poner 
telegrama al Gobernador, es debido a que habiéndo-
se acordado permitir a los fabricantes de harinas, 
exportación por importación equivalente de trigo, 
se produce al Sr. Iñiguez un grave perjuicio, aña-
diendo que lo que procede, es, nó que el Ayunta-
miento autorice al Sr. Iñiguez que exporte, sino acu-
dir al Gobernador para que levante la órden que 
en contra tiene dada. 
El Sr. Rojas Pareja observa el delicado proble-
ma que se plantearía, si ahora el Ayuntamiento 
pide al Gobernador permita exportación de harinas, 
y luego, porque las existencias de trigo se agoten, 
haya que pedir también importación de trigo, el 
concepto que ello, habría de producir al Gobernador. 
Intervienen en la discusión los señores León, 
Palomo, Rojas, Jiménez y Paché, acordándose en 
definitiva que a vista de que el Ayuntamiento no 
tiene facultades para autorizar la exportación de 
harinas, para fuera de la provincia, se haga saber al 
señor Iñiguez la necesidad de que desista de su pro-
pósito de exportar ese vagón a punto que no esté 
dentro de la provincia de Málaga. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos. 
Se acordó conceder a la Comunidad de la Victo-
ría que sostiene el asilo del mismo nombre, donativo 
de 400 pesetas para ayudar a la suscripción popular 
abierta para la reparación de una tapia que en el 
mismo "se ha derrumbado, habiendo ocasionado la 
suspensión de las clases de las 500 asiladas que allí 
reciben educación. 
Y se levantó la sesión acto seguido. 
H E R A L D O D E ANTEQüERA 
Las Subsistencias 
En favor de/ vecindario 
A LA INCAUTACIÓN 
En nuestro anterior número, nos lamen-
tábamos de que llegase a ser precisa la in-
cautación de las existencias de trigos en 
Antequera, y aunque ello es muy sensible, 
parece que a eso vamos. 
No .obstante la tasa fijada por la Junta 
provincial de subsistencias, ha habido tene-
dor de trigo empeñado en venderlo a más 
precio, obligando al señor Alcalde a interve-
nir, a virtud de denuncia de fabricantes de 
pan, y a que se respetasen las disposiciones 
gubernativas^ ya que el egoismo ciega los 
sentimientos que todo ciudadano cumplidor 
de sus deberes para con Dios ante la Huma-
nidad y para con la Patria ante las tristes cir-
cunstancias actuales, debiera tener muy pre-
sente. 
Pero no es solo que se ha intentado ob-
tener a todo trance 'más precio, sino que se 
dá el caso de comenzar a faltar trigo para la 
fabricación diaria de pan, porque algunos de 
los poseedores de aquel se resisten a vender-
lo, quizá pensando aún en conseguir más 
lucro. ¡Qué desengaño van a sufrir.! La otra 
noche se presentaron tres panaderos en la 
Alcaldía expresando que carecían de trigo y 
que no podían continuar la fabricación, citan-
do el nombre de un poseedor de cereal que 
se negaba a vender. En el acto fué requerido 
dicho señor y desde la siguiente mañana 
empezaron los panaderos a retirar trigo del 
aludido al precio señalado por la tasa. 
Estos incidentes han impulsado al Sr. A l -
calde a pedir al Gobierno que autorice al 
Ayuntamiento para la incautación, y anteayer 
recibióse la oportuna orden emanada del 
Ministerio de Hacienda. Dada cuenta de ella 
en la sesión municipal, se acordó proceder a 
incautarse de cuantas partidas no se pongan 
inmediatamente a disposición de 'las autori-
dades para abastecer las necesidades del 
vecindario. Hecho público esto, es de espe-
rar que entre hoy y mañana se ofrezcan al 
Ayuntamiento la mayor parte del trigo exis-
tente, del cual se irá disponiendo a medida 
que lo exija el consumo. Con vista de las 
existencias que se pongan a disposición del 
Ayuntamiento, el manes comenzará en forma 
adecuada a las circunstancias, la requisa de 
trigos. Probablemente van a darse sorpresas, 
pues hay partidas no declaradas. Ayer se des-
cubrió una de ciento y pico de fanegas, la 
cual se venderá hoy con intervención de la 
autoridad, y es probable que se deduzcan 
responsabilidades contra el ocultador. 
Ha llegado el momento de oponer a las 
maquinaciones bastardas en contra del ve-
cindario, la energía más decidida. Caiga el 
que caiga hay que defender al pueblo de las 
garras de esa usura. 
HERALDO DE ANTEQUERA, constantemente 
al servicio del interés público, ofrece sus co-
lumnas a la autoridad para cuanto tienda 
a perseguir a los explotadores -de las críticas 
circunstancias, pues deben considerarse por 
Antequera como enemigos de ella. 
ro: 
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N O T I C I A S 
La parca fría, la implacable parca, ha 
hecho una presa más de las muchas que 
inmola dejando en la más triste orfandad 
a seis criaturas. 
El amigo de todos, el conocido industrial 
D. Rafael Pedraza Trigueros, falleció el 
lunes último víctima de rápida y cruel 
dolencia. 
Desgraciada viuda, desdichadas cinco 
criaturitas que les ha faltado la sombra 
bienhechora que atendía con extremosa 
solicitud a todas sus necesidades. 
A su desconsolada viuda y hermanos del 
finado le expresamos nuestro sentir más 
profundo. 
Descanse en paz el que fué tan buen 
amigo. 
LA VERJA DE LA PLAZA. 
Es inexacto que hayan sido sustraídos y 
vendidos como hierro viejo unos trozos de 
la verja que rodea la Plaza de Abastos. Los 
pedazos que de ella faltan, se encuentran en 
poder del guarda de dicho edificio desde el 
día en que se desprendieron, que por cierto 
han transcurrido desde entonces algunos 
años. 
NUEVO CORRESPONSAL. 
Ha sido nombrado corresponsal en ésta 
del diario de Málaga «La Unión Mercantil» 
nuestro compañero D.José Palma García. 
Que sea enhorabuena. 
NUESTROS COLEGAS. 
Siguen favoreciéndonos con su visita 
nuevos colegas, a los que con gusto saluda-
mos y dejamos establecido el cambio. Los 
últimos recibidos son: «El Diario de Alcoy»; 
«Torrelavega gráfica>, de Torrelavega (San-
tander; <E1 Ferrocarril», de Baena; «El M o -
trileño>, de Motri l ; «Patria Chica», de Priego 
de Córdoba; <E1 Eco de la Serranía», de 
Ronda, «La Iberia» de Ciudad Rodrigo y «El 
Explorador Rifeño», de Nador (Marruecos). 
M O R D I D O POR U N PERRO. 
El domingo últ imo, y en el camino cono-
cido por el de la Quinta, fué mordido por un 
perro el niño de 10 años Rafael Olmedo 
Lebrón. Se supone que el perro estaba 
hidrófobo, río pud iéndose comprobar por 
haberle dado muerte unos hortelanos. En 
prevención, pues,de que así fuera,le han sido 
aplicadas al niño por el médico Sr. Aguila, 
tres inyecciones diarias de suero anti-rábico, 
siendo su estado relativamente satisfactorio. 
N A T A L I C I O . 
La distinguida Sra. D.a Elisa García 
Avilés de Diez, hija de nuestro querido 
amigo y paisano D. Manuel García Ceballos, 
ha dado a luz en Málaga donde reside, una 
preciosa niña. Nuestra enhorabuena. 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
F r a c a s ó el negocio 
Hace tres dias supo el Alcalde, que un 
acaparador de Málaga había ofrecido aquí 
trigo del desembarcado procedente de Amé-
rica, a 39,25 ptas. los 100 kilos, es decir, 
tratando de explotar a los pueblos de la pro-
vincia, puesto que ese trigo ofrecido a tal 
precio en Málaga-Puer to , no ha costado al 
acaparador aludido arriba de 38,25 los 100 
kilos. En el momento telegrafió el Sr. León 
Motta al Gobernador, y se ha evitado el ne-
gocio, poniéndose en evidencia en Málaga a 
los autores de la fracasada explotación. 
Nuestro querido colega «El Cronista» pu-
blicó enérgica protesta que le ha valido el 
aplauso del vecindario. 
Dominica |nfraoctava de la Ascens¡on-
Debemos huir 5c las malas compañías 
En el Evangelio de esta dominica, pone 
el evangelista San Juan a nuestra considera-
ción las palabras que Jesucristo dijo a sus 
discípulos, para prevenirlos contra las 
asechanzas de los malos, y huyeran del 
trato hipócrita de los de las Sinagogas. 
Veamos esto en un ejemplo de la Escritura. 
Josafat, rey de Judá, fue un rey muy piadoso, 
que hizo florecer en todo su reino la ciencia 
y la religión, desterró de él el vicio y la 
idolatría, rompió los ídolos de Baal, y 
destruyó las selvas, que se llamaban lugares 
altos, y los bosques dedicados y consagra-
dos a los ídolos, envió a todos los lugares 
de su reino doctores de la ley, sacerdotes y 
levitas, para que instruyesen a sus súbdi tos , 
de tal manera que al poco tiempo consiguió 
que todos conociesen y sirviesen al verda-
dero Dios. 
Ved aquí un rey santo, pero marchitó el 
lustre de su conducta haciendo alianza con 
Acab, rey de Israel, que era un impío . Acab 
emprendió una guerra contra el rey de Siria, 
y empeñó en ella a Josafat. Es cierto que 
Josafat antes de salir quiso que se consultase 
al profeta del Señor, quien predijo que esta 
guerra sería funesta; pero Acab en vez de 
darle crédito le hizo prender, y Josafat no 
atreviéndose a disgustar a Acab, fué con él. 
¿Qué sucedió? Acab viendo que iba a caer 
sobre él lo más fuerte del combate, se dis-
frazó mudando de vestido. Tuvieron a 
Josafat por rey de Israel, y hubiera perecido 
en esta guerra si un socorro particular del 
Señor, quien le hizo reprender por el profeta 
Jehu de la alianza que había hecho con 
Acab como de una falta c o n s i d e r a b l e . — 
le dice—^tu prestas a u x i l i o a un i m p í o , y 
haces alianza con los que aborrecen a l 
S e ñ o r ? (¡Anda; tu mereces ser tratado con 
el ú l t imo r i g o r : no obstante, porque $e 
ha l la ron en t i buenas obras, p e r m i t i ó 
"Dios que hayas vuelto en pa^ a tu padre 
J e r u s a l é n . Aprended de aquí cuan peligroso 
es hallarse en compañía de los malos.Aunque 
seáis tan piadosos como Josafat, no seréis 
escuchados, si pretendéis correguirlos, se 
'mofarán de vosotros, ridiculizarán vuestras 
advertencias y harán burla de ellas en medio 
de sus desó rdenes . Hay en el mundo—dice 
San Agust ín—dos grandes sociedades que 
se hacen una guerra continua, la sociedad 
de Jerusalén y la de Babilonia, la de los 
buenos y la de los malos. Los buenos so l i -
citan convertir a los malos y los malos per-
vertir a los buenos. El medio más seguro 
es apartarse de las malas compañías . V esto 
i ¿por qué? por que basta un poco de levadura 
para corromper toda la masa. Una oveja 
sarnosa es capaz inficionar a todo el rebaño. 
El Apóstol creyendo tan necesario este 
consejo, se lo repite a los tesalonicenses: 
Os ordenamos en nombre de nuestro S e ñ o r 
Jesucristo, que os a p a r t é i s de la c o m p a ñ í a 
de aquellos que entre vosotros viven des-
ordenadamente.Ptxo es mi vecino—mediré is 
—es mi pariente. No importa. Santa Teresa 
nos enseña, que le faltó poco para perderse, 
por el trato con su prima. 
XJ. L . V . 
Carceleras y Rejas y votos.-La Nena. 
L o de la oaile Rodal jarros . 
Hemos procurado informarnos, de lo que haya 
con respecto al robo cometido hace dias en la mo-
rada de D. Agust ín Vergara, y de los datos adqui-
ridos, resulta, que si bien han sido infructuosas 
cuantas pesquisas se han realizado para descubrir 
al autor o autores, no por eso ha permanecido inac-
tiva la policía. Esta, en sus indagaciones, tuvo co-
nocimiento de que dos hombres de mala catadura, 
estuvieron bebiendo en ua ventorrillo de. la Magda-
lena desde donde marcharon con dirección al Valle. 
Sin perder momento, fué enviado a dicho pueblo 
ua guardia municipal, que, auxiliado por la Guar-
dia Civi l de aquel puesto, averiguaron que dichos 
sujetos habían pasado por allí llevando grandes 
envoltorios en pañuelos; que anduvieron indecisos 
sin saber si alojarse o nú en uno de aquellos para-
dores, hasta que los vieron alejarse nuevamente 
con dirección a Alora; por lo que se supone que 
bien en aquella estación o eu la del Chorro, toma-
rían el tren para Málaga . En vista de ello, y por 
si estos dos pojaros fueran los que dieran el golpe, 
ha sido avisada la policía de la capital que a'estas 
horas se ha l l a rá a la caza de los mismos. 
Estas son las noticias que del particular hemos 
podido recoger, y, entre tanto podamos darlas 
concretas, permítasenos decir que en la forma en 
que el robo se ha llevado a cabo, n i el Jefe de Poli-
cia, ni los once guardias de Seguridad, n i los trece 
/nunicipales, n i la pareja urbana, n i el millón y 
medio de guardas de calle, son suficientes para ha-
berlo evitado y poder descubrir inmediatamente a 
sus autores. 
En la casa robada, tienen la mala costumbre 
de dejar abierta la puerta que franquea al interior 
y esto, a más de ser temerario, atrae la mirada de 
los amigos de ¡p ajeno, que saben aprovecharse de 
esta circunstancia, seguros de la impunidad. Pu-
dieron llevarse tranquilamente, no ya ropas, sino 
lodos los enseres de la casa.=FANDOR. 
A una peseta 
cada tomo. 
EN EL SIGLO XX 
}4a llegado el tomo 17, ú l t i m o de la serie. 
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C A P I T U L O 
De las propiedades y aprovecha-
mientos de la Ciudad de Antequera, 
y su t é rmino . 
El cielo de esta Ciudad es muy claro, descu-
bierto y templado de cualquier exceso de frío y 
calor, que en ningún tiempo del año causa su c l i -
ma demasiada aflicción a los hombres. En el invierno 
sus aires son templados, y de verano frescos por 
las sierras que tiene cercanas, y en todo tiempo 
son saludables, y muy pocas veces cuajan las nie-
ves en esta Ciudad, y así sus ganados no salen 
a otros invernaderos. 
Es sitio de pocas tempestades de granizos y 
rayos, que suelen muy de ordinario caer en el 
reyno de Granada, por el mes de Junio a la parte 
de Levante por la vecindad de las sierras, donde 
dicen se congelan en la región del aire con las exa-
laciones cálidas de la tierra. Y porque es admirable 
lo que sucedió en la Villa de Benamaurel (jurisdic-
ción de la Ciudad de Baza) año de 1592, me pare-
ció referirlo aquí con toda puntualidad de verdad. 
Este monte se deriva con unos peñascares 
ásperos al rio de la Villa por la parte del medio día, 
dando sitio y lugar en aquella ladera a otra fortaleza, 
que se dice la Villa, que es d é muchas casas y calles 
(aunque ya en estos tiempos muy maltratadas, y 
casi todas caldas). Esta Villa asimismo está cercada 
de grandes murallas y torres, como en media luna 
que se abrazan con la fuerza del Castillo y lo hacen 
más fuerte, quedando por su defensa a lamparte de 
afuera de las murallas los ásperos peñascares. Las 
torres que rodean la una y otra fuerza, son muchas: 
la mayor, y más principal, es la que dicen de Cin-
co esquinas de grandeza bien notable, con grandes 
sillares mayores que los ordinarios, casi al modo 
de cantería romana, labrada solamente la frente de 
las piedras que mira a fuera, y por los lados y altos 
ajustadas con piedras pequeñas : porque la grandeza 
de estos sillares no daba lugar a otra labor. 
Hay otra torre allí muy cercana, de grande 
altura, labrada de^ cantería de árabes con piedras 
angostas y largas, ajustadas grueso con grueso por 
¡os lados altos y bajos: las demás son torres ordina-
rias bien espesas, con murallas altas que las cierran. 
La Ciudad está rodeada con otros montes, que 
le son inferiores, y a la parte del medio día tiene 
uno de mayor altura (que es el cerro de San Cris-
tóbal) pero con tan áspera ladera y dificultosa su-
bida al Castillo (con el rio de la Villa que pasa por 
medio) que hace a la fortaleza más inexpugnable. 
Por este lado no se extienden las casas de la Ciudad 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Pan y agua en una pieza 
Vá rodando ia bola, el mundo vá dando 
vueltas, la situación se complica y pavorosos 
problemas se desarrollan sin saberse cual será 
su solución. El globo entero está preocupado 
de ver lo que darán de sí estas cosas y en qué 
pararán estas misas; y en Antequera, rincón 
reducido del globo, sin perjuicio de tenernos 
muy atentos la cuestión europea y mundial 
nos preocupan más las cuestiónenlas locales, 
algunas de ellas de interés muy vital . 
El mundo gira, el tiempo rueda, el males-
tar circunda y al dinero le cuesta trabajo cir-
cular; la necesidad de vivir es una cuestión 
rotunda, y así como unos solo se preocupan 
de redondearse, otros se ven obligados a darle 
cien vueltas a un pan. 
Y aquí, en Antequera se vá poniendo serio 
el tema de la panificación. Caro o barato,tasa-
do el trigo, contentos o disgustaaos los pana-
deros, el proletario resignado ,a la situación, 
seria natural que al vino se le llamase vino 
y al pan. pan. Pues no señor, en Antequera, 
ciudad fabril, se hila tan delgado y se cuece 
tan mal, que hay un panadero tan agudo que 
ha inventado la manera de lucrarse fabrican-
do por panes tortas sin cuidarse de que al que 
come pan a medio cocer le puede costar la 
torta un pan. 
¿Cómo será el tal articulillo de primera 
necesidad, cuando yo, hombre que come sin 
mirar lo que le ponen por delante, he descen-
dido de mis alturas platónicas y me he aper-
cibido con indignación de esa descarada 
superchería, hasta ahora sin correctivo, por 
la cual los migajones son masa para tejerin-
gos y los picos de las roscas tan blandos que 
puede mascarlos el que ya ha renunciado a 
cuscurrear?. 
E! pan de esa casa, por tan agudo y lucra-
tivo procedimiento, en vez de moreno dora-
do como el cutis de una bella aldeana, sale 
blanquecino, a modo de tísico e hidrópico, y 
como apenas está en el horno, trae cara de 
pollo anémico, enclenque y muerto de frío. 
Repugna mirar una carga de ese pan, y hay 
que ver la perplejidad del que en la tienda 
e¡uiere escoger entre aquellos malos engen-
dros en masa fluida y a medicf fermentar, la 
rosca para los p i ñ o s infantiles, el cuarterón o 
lanzadera para la señora o la hogaza de corte-
zón tostado de cuya seca y esponjosa miga 
se nutre el ya desdentado papá. El buen pan, 
que es la gracia de Dios, huele bien, con 
un perfume que abre el apetito y consue-
la de todo tan solo con ver que no falta en el 
hogar. Pero el pan de que hablo huele mal, 
tiene un tufo avinagrado, a levadura trasno-
chada. ¿ Q u é mas prueba? Los paneros chi-
quillos, que tan bien saben donde está el 
canasto, desprecian y le huyen a ese pan, in-
capaz de servir para maimones, y que estro-
pea el desayuno si se miga en una taza de 
café. 
Sí, señor panadero; a V. le da su principal, 
socio o lo que sea, ciertas sacas de harina 
para cierto número de panes, y V. quiere, co-
mo Ctisío, multiplicarlos, y asi le importa po-
co, puesto que hay que comprar pan, que nos 
duela la barriga y que traguemos esa emulsión 
farinácea que V. nos dá. Como el peso está 
justo no se cree obligado a más. El que come 
pan de V. puede decir que está a pan y agua. 
Como los pobres comen muchas migas, nos 
lo da ya remojado, y con la buena intención 
de si hay que guardarlo no se nos ponga duro. 
Infórmese la Autoridad en tiendas y pues-
tos, oiga a los vecinos de ¡os barrios donde 
se expenda ese pan y verá que lo que dicen 
no es torta ni pan pintado, y que protestar yo 
en su nombre y por mi cuenta es el colmo 
de la veracidad. 
Como piezas de convicción yo puedo 
enseñar picos de roscas con ocho días, tan 
blanditos y blancos como acabaditos de 
amasar. 
Papa-moscas. 
EL ALCÁZAR DE LAS PERLAS 35 cts. 
« P I C T O R I A L R E V I E W » 
pt m $ u n m m L ? m ñ SEÑORA: 
E M O R O Ü A R i O R E G A L O h L A S SEÑORAS E S P A Í O L A S 
Deseando P I C T O R I A L R E V I E W hacer 
un obsequio a sus queridas y futuras a m i -
gas de España , les ofrece al pié de la pre-
sente un c u p ó n para que todas las que ten-
gan a bien remi t i r lo a las Oficinas de esta 
pub l i cac ión en Madr id , reciban nuestra 
Revista « A R T E DE V E S T I R » gratis por 
todo un a ñ o con solo enviarnos los gastos 
de remis ión y franqueo (diez c é n t i m o s al 
més) . 
Arte de vestir, publica los figurines m á s 
elegantes que salen de las casas de Paris 
Paquin, Bernard, Cheruit , Dosset, etc. 
Arte de vestir, ilustra los patrones a la 
medida de. la famosa «Pictor ia l Rev iew» , 
con los cuales cualquier señora o señor i ta 
puede confeccionarse los trajes más elegan-
tes y complicados. 
Arte de vestir, tiene una tirada de 5 mi-
llones de ejemplares que se. extienden por 
todo el mundo, por las Oficinas de Pictorial 
Review de Parir, Londres, New Yord , Ber-
lín, etc. etc. 
SI 
S. A. SMART 
Márqués de Cubas .7. duplicado, bajos. L 
Apartado 684 .—MADRID. 
De "conformidad con ol anuncio inserto en 
HERALDO DÉ ANTIÍQUERA, s í rvase enviarme por un 
año gratuitamente su revista ARTE DE VESTIR 
y para cubrir los gastos que les origine remisión ^ 
y franqueo, les remito por giro postal 10 c é n t i -
mos por mes. o sea 1,20 ptas. en total. Se entien-
do que me lo env ia rán sin n i n g ú n otro gasto por 
mi narle a la siguiente d i rec ión; 
Asombre 
población 
p r o v i n c i a 
num. 
(Escribase claro el nombre y la direqpión y remitan 
los giros postales al mismo nombre que figura en el 
cupón . ) 
El C a p i t á n Tormenta -La virgen loca. 
"CRÓMICA BARCELONESA" 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
¡AGUA VÁ! 
Los bacteriólogos indígenas , todavía no 
han salido de su asombro. No se avienen 
fácilmente con que el dictamen de los que 
envió a Barcelona el Instituto Cajal, haya 
puesto los puntos sobre las íes, y haya de-
mostrado, que las aguas de que actualmente 
se surte Barcelona, no se hallan, ni mucho 
menos, como aquellos afirmaban plagadas de 
microbios homicidas, capaces de dar al traste 
con la existencia mejor organizada. 
El batacazo, ha sido realmente de los que 
forman época, y por ello encontramos justi-
ficada la amargura de los bacter iólogos, de 
que las entidades económicas barcelonesas 
echaron mano, para llevar a nuestro ánimo 
la inquietud y ia zozobra, al asegurarnos, que 
por cada gota de agua qué en nuestro apa-
rato digestivo entraba, ingeríamos unos cuan-
tos millones de terribles microbios,de los que 
el más inofensivo, era el del tifus, que tantas 
víctimas había causado, durante el invierno 
último. Pero como imitando al famoso coro 
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por la incomodidad del sitio, y saliendo de esta 
angostura hacia el Oriente, se comienzan a estender 
las calles en un largo círculo, que incluye más de 
cinco mil casas. 
A una parte media legua de la Ciudad corre 
una Sierra de buena altura, que es ramo continuado 
de las de Granada, que antiguamente se decían 
todos, montes Orosgendos, como lo dice Marineo 
Siculo, cuya descripción pone largamente Florián 
y Antonio de Lebrixa. Estas sierras por la parte de 
Antequera tienen varios nombres; el Torcal, Sierra 
de Abdalaxís y otros. Entre la Ciudad y estas sie-
rras medían otros montes o cerros algo llanos y 
agradables, con muchos prados de yerba. De la 
otra parte, que es al Norte, corriendo del Occidente 
al Poniente, tiene una llana y ancha vega, de tierras 
de labor, huertas, viñas y olivares; y por medio de 
aquella vega pasa un rio no de mucha agua, dicho 
Guadaljorce. Por el contrario lado baña a Ante-
quera el rio de la Villa, fertilizando muchos huertos 
que hay dentro de las casas. Por la parte del Po-
niente media legua la cerca otro rio mediano, que 
se dice, el Arroyo del Alcázar, con agua bastante 
para regar las heredades que por allí están. 
El asiento de las casas y arrabales es casi todo 
llano, y por la parte que se levantan las laderas, 
donde está el Castillo, tienen las calles alguna 
aspereza, que se derivan al llano con grandes co-
rrientes. Las demás son llanas, anchas y apacibles, 
y bien aderezadas. 
Tiene asimismo buen término de tierras de 
labor, llanas y sierra que rodean la Ciudad y co-
gen en medio, de más de quince leguas en círculo 
y de travesía cinco leguas poco más o menos. 
Lo alto de la Sierra más cercana a la Ciudad, le 
llaman los Toréales , en que hay notables cosas 
dignas de consideración, que aunque es poco el 
sitio que ocupan los Toréa les , es tan cerrado de 
peñas , árboles y otras malezas de cantos, que ape-
nas se ha podido calar por su fragosidad y quiebras, 
que las peñas hacen a modo de calles seguidas y 
tajadas, con varias torres y pirámides, figuras de 
hombres, que los remates de las peñas hacen, con 
arcos levantados, que parece que naturaleza quiso 
allí representar su diversidad y poder haciendo en 
aquellas peñas diversas figuras levantando unas 
muy grandes sobre otras pequeñas , como que se 
quieren caer. Este sitio de sierra con su frescura 
cría y produce muchas yerbas saludables de grande 
aprovechamiento. 
de doctores de E l T^ey que r a b i ó , los doc-
tores de Barcelona, no se entendían al apre-
ciar la mayor o menor bondad de nuestras 
aguas, fué preciso pensar en un tercero en 
discordia, y para ello, nadie mejor que el 
sabio Ramón y Cajal, hasta quien no pueden 
jamás llegar a las suspicacias y las insidias 
de que tanto gustamos en estas tierras. No 
vino el ilustre aragonés a Barcelona, pero sí 
¡o hicieron dos de sus ayudantes, en quienes 
hay que suponer tendría confianza absoluta 
el ilustre biólogo. La prensa toda, acojió con 
demostraciones de regocijo la presencia de 
los bacteriólogos madrileños, y se procuró 
rodearles de cuanto necesitaban, para que su 
trabajo pudiera realizarse en condiciones que 
sirviera de garantía a todos, su resultado. 
Se hicieron las captaciones en sitios diferen-
tes, a fin de que ninguna clase de agua que-
dase por analizar y regresaron los doctores a 
Madrid, mientras aquí quedábamos los bar-
celoneses esperando con ansiedad el fallo 
que dictasen, ya que este habría de servir 
para aumentar o calmar para siempre nuestras 
zozobras. Mientras esto ocurría, visitaba la 
Universidad Industrial, que sostiene la Dipu-
tación Provincial, el exministro de Hacienda 
Sr. Suárez Inclán, y en la visita, con toda 
solemnidad y de manera rotunda y terminan-
te, los bacteriólogos de la casa, con varios 
tubos de ensayo a la vista, manifestaron al 
ex-ministro y a los diputados, financieros y 
periodistas que le acompañaban , que aquellas 
aguas que analizaban, que eran de las mismas 
fuentes que las que habían captado y lleva-
do a Madrid los ayudantes del Sr. Cajal, se 
hallaban completamente llenas de microbios 
capaces de producir la muerte de quien los 
ingiriera. 
Un escalofrío horrible, una dolorosa i m -
presión de amargura, se apoderó de nuestro 
ánimo al escuchar de labios tan autorizados 
la sentencia de muerte que desde el taller de 
la ciencia se dictaba contra todos los inocentes 
y sencillos barceloneses. Y en esta s i tuación 
de interinidad nos encont rábamos , disponién-
donos a bien morir, cuantos escuchamos las 
apocalípticas palabras de aquellos eminentes 
doctores, cuando el telégrafo se atrevió ade-
lantarla grata cuanto inesperada nueva,de que 
del análisis de las aguas captadas en Barcelo-
na por los bacteriólogos del Instituto Cajal,se 
desprendía, sin que hubiera que hacer reser-
va de ningún género , que eran purísimas y 
que podían beberse sin peligro alguno. Y 
desde que tan agradable noticia se hizo p ú -
blica, los bonachones barceloneses espera-
mos con ansiedad a la vez que con temor, 
conocer la resolución que habrán tomado 
quienes de forma tal, alarmaron a la opinión 
pública. 
ARTURO F. BONO 
Barcelona 9-5-1915. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este pe r iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
dr id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibré de 
todo gasto, solo exigiremos 3,9$ pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto ia referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la L ibre r ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
© D I E Z e U P O J M E S @ 
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Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
r 
| CANTIGA DE GESTA 
En el nombre del Padre que allá en la Gloria brilla; 
de su Fijo nacido de Virjen sin mancilla, 
y del Espíritu Santo, voy a rimar sencilla 
cantiga ante la imagen de la Madre Castilla. 
Invocándoles, breve romance rimar quiero; 
no por lograr un poco de vino o de dinero 
como solía antaño facer el buen trovero 
o el juglar que a la plebe cantaba lisonjero. 
i 
Por gozar haré un canto que salga de la entraña 
en loor de la noble, la incomparable España, 
la que fizo la grande, la perdurable hazaña 
de fundar muchas patrias en una tierra extraña. 
Si la cántiga tiene sabor del paladino 
román del Mió Cid, poema peregrino 
o del modo que usara Berceo el tan divino, 
o el de aquel arcipreste de Fita tan ladino, 
es porque el juglar quiere que ella sea modesta 
como conviene a todas que dan cuenta de gesta: 
decir sin redundancia la cosa más apuesta 
que así la su grandeza mejor se manifiesta. 
* 
v * * 
España, Reina Augusta, Madre sabia y grandiosa; 
en tu honor reverente rimar sencilla prosa 
quiero desde la América, la tierra prodigiosa 
donde están tus virtudes, tu sangre generosa. 
No alabanzas mis labios modularan, que es hora 
de admirar en silencio la efigie seductora 
de tu historia sublime que la Envidia traidora 
intentó revestirla con veste que desdora. 
¿Fuiste tú la que acabo llevó la hazaña homérica 
de descubrir intrépida, civilizar la América, 
que nadie osó emprenderla creyéndola quimérica? 
¡Tu gloria, es que de todas la mayor es la ibérica! 
Fué cuando la edad media ya entraba en la agonía 
cargada de laureles, y la Europa esplendía 
del arte que entre escombros del Asia recogía, 
y de tí por el árabe las ciencias aprendía . 
Y fué a los ocho siglos de lucha porfiada 
cuando los castellanos penetran en Granada 
de la Iberia arrojando la raza denodada 
que con su ciencia y arte la fizo renombrada. 
En tan grandioso instante, ya queda la evidencia 
de que eres bien cristiana, que es grande tu potencia: 
que estás en la más alta montaña de la ciencia 
para ser brazo diestro de la gran Providencia. 
Y entonces, tras un hombre genial y misterioso 
de quien tus reyes fian y apoyo dan valioso, 
en frágil nao avanzan por el Mar Tenebroso 
tus hijos al encuentro de un mundo prodigioso. 
Y dan con aquel mundo mayor del que soñaron 
las mentes exaltadas que fábulas crearon, 
y en él entran intrépidos, y en él luego encontraron 
cien pueblos primitivos que a todos admiraron. 
En alas del ensueño dorado corre ufana 
la nueva del hallazgo por toda tierra hispana: 
y surge en breve el ansia de sembrar la cristiana 
y santa Fe en la nueva virgen tierra lejana. 
A mi querido amigo D. Francisco Jr. Muñoz, 
en prueba de la fraternal amistad que nos une. 
E L AUTOR. 
Y dejan las estepas los recios labradores; 
y bajan de las cumbres mineros y pastores; 
y salen artesanos y artistas de obradores, 
que allá serán del arts los nobles precursores. 
Con ellos van los tercios blandiendo las espadas 
defendiendo bigornias, arados y plomadas... 
detrás van los humildes con las cruces alzadas 
dando luz a las ánimas con máximas sagradas. 
De tu robusto cuerpo la fiebre de aventura 
se apodera con fuerzas, se convierte en locura, 
y los tiempos pasados, y la historia futura 
se asombran de tus hechos de arrojo y de cordura. 
Tus brazos y tu sangre, tus leyes y tu mente, 
de tus menguados pueblos salieron en torrente 
para fundar estados en aquel continente 
que se entregó tomándote por madre inteligente. 
Y bien cumplistes, Madre, tu santo ministerio 
sacando a tan extenso como lejano imperio 
de la ignorancia abyecta que es negro cautiverio, 
sin que tu acción merezca punzante vituperio. 
¿Que a veces con tus tercios segando fué la muerte 
a cuantos no quisieron cambiar su estado inerte 
por el que le ofrecías? ¡Siempre tocó tal suerte 
a quien se opuso terco contra el progreso fuerte! 
Tu sangre derramada por la por tí vertida, 
fué abono de la tierra, la que se vió florida 
por el amor y el odio: las flores de la vida 
que al formar la guirnalda, fraternidad se anida... 
Por eso inoculados quedaron en buen hora 
tu genio altivo y noble como de gran señora; 
tu moral la más pura; tu lengua tan sonora; 
tus costumbres austeras; tu actitud vencedora... 
Todo tu gran carácter quedó intacto sellado: 
y cuando aquel coloso de Europa, equivocado, 
pretendió dominarte, también por este lado 
resonó «¡Independencia!» con igual'*gesto airado. 
Y cuando al gran concierto del mundo las porciones 
de estados que heredaron tu sangre y tradiciones 
entran llenas de vida, de gloria y de ambiciones, 
eres tú que resurges converíida en naciones. 
¡Madre grande y augusta! ¡Madre inmortal y santa!; 
¿qué titán poderoso se atreve a gloria tanta 
pesar sobre sus hombros? ¿Qué potente garganta 
la cantará, besando tu soberana planta? 
¡Esta América libre, feliz, rica y potente, 
mirando la grandeza que ostentas en tu frente, 
con su esfuerzo sublime, que será permanente, 
a cantarte comienza perenne himno ingente! 
• Ya rimé mi cántiga salida de la entraña 
en loor de la Madre, la incomparable España, 
que fizo la más grande, más perdurable hazaña 
de todas las naciones en una tierra extraña. 
Y al terminar mi canto, yo no pido ni quiero 
un poco de buen vino, ni un poco de dinero, 
como el juglar de antaño pedía lisonjero: 
¡solo quiero que cante conmigo el orbe entero! 
#. fiELAEZ Y fAPIÁ. 
E s t a c o m p o s i c i ó n obtuvo la P R I M E R A MENCIÓN HONROSA en ei C e r t a m e n L i t e r a r i o organizado por E L M E R C U R I O de V a l p a r a í s o 
a iniciativa del s e ñ o r H. E - S w i n g l e í i u r s t , y ce l ebrado en el Instituto C o m e r c i a l en la n o c í i e del 21 de Mayo de 1914. 
Satisfácenos grandemente publicar esta bella poesía del querido paisano que, incansable, labora por su patria. 
Recuerdo en verdad modesto, pero con el que queremos celebrar hoy el aniversario del seña lado 
triunfo que obtuviera en lejana tierra. 
Lilan^an^ierpto 
A m o a Antequera con veraadera idola-
tr ía, adero a mi encantadora patria chica, 
ía hermosa tierra en que se meció mi cuna, 
donde crecieron mis ilusiones, donde se 
n u t r i ó mi inteligencia y en la que a m a s é 
m i modesto porvenir. ¡Sí, Antequera, m i 
corazón ha hecho de tu amor un culto! 
¡Lejos de tu encantador cielo, lejos de tu 
fértil vega, dé tus deliciosas auras, mi 
alma experimenta triste nostalgia! ¡Mis p u l -
mones no pueden aspirar otros aires que 
los puros que soplan de tu abrupta sierra, 
mi sed no puede ser apagada en otras aguas 
que en las que manan de tus cristalinas 
fuentes! 
Por lo mismo que te quiero, por lo 
mismo que te amo.y te venero, me apenan 
tus desdichas, y al ver en ruinas, calles 
enteras, al percibir barrios completos 
derrumbados, siento en lo m á s profundo 
de mi ser, inmenso dolor, pues aquellos 
deshechos edificios, pues aquellos esque-
letos de antiguas viviendas, pregonan 
pre té r i t a grandeza y presente decadencia, 
acusan un decrecimiento en la pob lac ión , 
un menor n ú m e r o de antequeranos, una 
d i s m i n u c i ó n en la densidad de habitantes 
en Antequera, que poco a poco va dejando 
nuestro suelo esquilmado de hijos, ya que 
inf ini to n ú n i e r o de ellos han tenido que 
abandonar el solar patrio, el r incón donde 
vieron la primera luz, para ir a buscar el 
amargo pan de la e m i g r a c i ó n , allá m u y 
lejos en países ultramarinos, en países 
donde nuestros antepasados eran altivos 
dominadores, y en ¡os que nuestros desdi-
chados c o n t e m p o r á n e o s , abatidos por 
cruel hado adve r so ,vénse obligados a m e n -
digar un penoso trabajo, cuya p e q u e ñ a 
r e t r i buc ión , a duras penas les permita 
acudir a la satisfacción de sus m á s peren-
torias necesidades. 
Ya no solo la piqueta demoledora se ha 
l imitado a derribar ruinosas viviendas, 
sino que altiva, a t révese a ofender a só l idas 
fábricas, de las que dependiera puestas en 
explotación,el sustento de muchas familias. 
Pasad por la alegre ribera, por ese encan-
tador trozo de nuestra Ciudad, y veréis 
enseñorea r se la devas tac ión de varios de los 
templos levantados por antequeranos m á s 
laboriosos que los actuales, a la casta 
Minerva, a la diosa de la Industr ia . 
Yo no culpo a nadie de la decadencia 
antequerana; pero es necesario que t ra te-
mos de contrarrestar tan gran mal , es 
preciso pues, que todos los hijos de An te -
quera nos unamos ante las desdichas de la 
patria chica, fiel reflejo de la grande, y que 
dejando a un lado diferencias pol í t icas , 
rencillas particulares, ego í smos personales, 
en fin, laboremos con santo anhelo para 
conseguir el resurgimiento de Antequera. 
¡Llevemos cada cual su modesto o valioso 
óbolo a la magna obra del engrandeci-
miento de nuestra amada patria chica! 
¡ S a c u d a m o s el letal esceptisismo que nos 
enerva y c o n v i r t á m o n o s en animosos pala-
dines del resurgimiento antequerano! 
J o a q u í n V á ^ q u e ^ Vilche^. 
CRÓMICA MÉDICA 
LA LOGICA TERAPÉUTICA 
Dado que la superproducción de ácido úr ico, 
cualquiera que sea su causa, es el caso y el síntoma 
de una multitud de enfermedades y miserias (gota, 
reumatismo, arterio-esclorosis, cólicos, jaquecas, 
obesidad,demartosis, neuralgias, congestiones, etc.),. 
conocidas con el nombre genérico de artritismo, es 
lógico, para poner remedio eficaz, empezar por 
cortar esta superproducción nefasta, eliminando 
sistemáticamente el exceso. 
Y, como el ácido úrico y sus compuestos son 
insolubles, el fin del fin debe consistir en ponerlos 
en presencia de toda sustancia que forme con ellos 
sales solubles, cuya expulsión sea fácil, cualquiera 
que sea el órgano donde se aloje. 
Estas sustancias disolventes no faltan en el 
arsenal terapéutico, pero es preciso saber hacer en-
tre ellas una selección juiciosa, de manera a escoger 
la más activa. Es verdad que nada es más fácil para 
los que conocen la PIPERACINA MIDY. En efecto, 
solo la PIPERACINA MIDY puede disolver el 
92 por 100 del ácido úrico, con el cual forma un 
urato neutro soluble en 47 veces su peso de agua. 
Ella sola, es igualmente capaz de atravesar el 
organismo sin descomponerse, permaneciendo así 
siempre dispuesta a desempeñar su trabajo repur-
gativo. Ella sola, en fin, es la que es fácilmente 
tolerada por los estómagos delicados, sobre los 
cuales no ejerce ninguna acción nociva así como ni 
en el corazón, ríñones, ni los vasos. 
La PIPERACINA MIDY es en el artritismo lo 
quela quinina es a la fiebra. 
Dr. J. de Stol. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
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